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Canto: El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano 
(voz), siguiendo una composición musical. El canto también ocupa un lugar 
importantísimo dentro de la música porque es el único medio musical que puede 
integrar texto a la línea musical. 
 
Educación musical: El término educación musical comprende todo lo que rodea 
los procesos de enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el 
sistema educativo, los programas educativos, los métodos de enseñanza, las 
instituciones, los responsables, maestros y pedagogos, etc. La expresión 
educación musical puede referirse a ámbitos y enseñanzas muy distintos, entre 
otros los relacionados con la música en la educación obligatoria, la música en 
instituciones de educación no formal (por ejemplo, las escuelas de música) o la 
música en instituciones especializadas, como es el caso del conservatorio. La 
incorporación de la enseñanza de la música desde los primeros niveles escolares 
hasta los estudios más adelantados en centros musicales específicos o en las 
universidades es un planteamiento muy común en toda la sociedad occidental. 
 
Lenguaje musical: El lenguaje musical es una expresión artística en la que existe 
una melodía, un ritmo y un pulso, que en conjunto crean una composición musical 
o canción. El lenguaje musical puede expresarse a través del pentagrama. 
 
Dirección coral: El lenguaje musical es una expresión artística en la que existe 
una melodía, un ritmo y un pulso, que en conjunto crean una composición musical 
o canción. El lenguaje musical puede expresarse a través del pentagrama. 
 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación. 
 
Motivación: La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 
descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 
necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 
en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. 
 
Ritmo: un flujo de movimiento, controlado o medido, sonoro o visual, 
generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en 
cuestión. Se trata de un rasgo básico de todas las artes, especialmente de la 




Dinámica: Grado de intensidad o suavidad con que se interpreta un fragmento 
musical. Concepto La dinámica musical es el conjunto de los matices relacionados 
con el grado de intensidad con que se ejecuta una determinada pieza. 
 
Entonación: La entonación es la variación en la sucesión de alturas o frecuencias 
al pronunciar las sílabas que componen las palabras que constituyen la oración, 
teniendo vinculación con el contenido que se quiere comunicar. Con las variantes 
de entonación las cuerdas vocales vibran de modo diferente en cuanto a su 
frecuencia. 
 
Afinación: Los sistemas de afinación buscan construir una serie de relaciones de 
frecuencia vibratoria que dan lugar a las notas de una escala. Estas relaciones se 
estudian de manera independiente de la altura absoluta de cualquiera de las 
notas, y se describen exclusivamente como intervalos entre ellas. Los apartados 
que siguen hacen relación a los estándares de altura absoluta, no a los sistemas 
de afinación de la escala. 
 
Tiempo: Tempo (en plural, tempi), movimiento o aire en terminología musical 
hacen referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical. Se 
trata de una palabra italiana que literalmente significa «tiempo». En las partituras 
de una obra el tempo se suele representar al inicio de la pieza encima del 
pentagrama. 
 
Acentos: Acento musical. Es donde recae el diferente peso del pulso de la obra 
musical. En notación musical, un acento es una marca que indica que una nota 
debe ser reproducida con mayor intensidad que otras (es decir, que audiblemente 
debe destacarse de notas no acentuadas). 
 
Alturas: La altura en música es la cualidad que diferencia un sonido agudo de un 
sonido grave. Depende de la frecuencia del sonido, que es la que determina el 
nombre de las notas. Se trata de una de las cuatro cualidades esenciales del 
sonido junto con la duración, la intensidad y el timbre. 
 
Desarrollo Auditivo: Ésta se propone descubrir las aptitudes musicales que tiene 
el educando, desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus capacidades 
imaginativas y creativas. La audición interior, capacidad de memoria auditiva es 
esencial para conseguir esos objetivos; el progresivo desarrollo de los mismos 
conducirá a una mejor percepción auditiva.   
 
Tonalidad: Tonalidad en música puede hacer referencia a dos conceptos 
diferentes aunque relacionados. 
La tonalidad entendida como tonalismo o sistema tonal implica una determinada 
organización jerárquica de las relaciones entre las diferentes alturas en función de 
la consonancia sonora con respecto al centro tonal o tónica, que es una nota, su 
acorde y su escala diatónica. El grado de consonancia se denomina «función 
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tonal» o «diatónica», cuyo parámetro fundamental es el intervalo que cada nota 
forma a partir de la nota tónica. Este sistema es el predominante en la música de 
origen europeo desde el siglo XVI al XIX. 
La tonalidad entendida más específicamente como tonalidad o clave de una obra 
musical; es decir, la tónica junto con sus acordes y escalas asociados, en torno a 
la cual giran las frases y progresiones musicales. 
 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, 
un estudio o una exposición doctrinal. La metodología hace referencia al camino o 
al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la 
gama de objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o 
tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con 
frecuencia puede definirse la metodología como el estudio o elección de un 
método pertinente o adecuadamente aplicable a determinado objeto. 
 
Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de 
enseñanza. La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 
objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 
aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 
métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las 
teorías pedagógicas. 
 
Negra: La negra es una figura musical que equivale a ¼ del valor de la figura 
redonda. El antepasado de la negra es la semiminima de la notación mensural. 
Las figuras de negras se representan con una cabeza de nota ovalada coloreada 
en negro (de ahí su nombre) y con una plica vertical sin adornos (como la blanca). 
 
Corchea: Una corchea es una figura musical que equivale a 1/8 del valor de la 
figura redonda. El antepasado de la corchea es la fusa de la notación mensural, 
que no se debe confundir con la figura de fusa actual. Las figuras de corcheas se 
representan con una cabeza de nota ovalada coloreada en negro, con una plica 
vertical con un solo corchete, que tiene forma de gancho o rabillo. 
 
Pedagogía: La pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas 
que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. También 
es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de 
organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es 
deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 
 
Partitura: Una partitura es un documento manuscrito o impreso que indica cómo 
debe interpretarse una composición musical, mediante un lenguaje propio formado 
por signos musicales y llamado sistema de notación.1 2 Como sus análogos los 
libros, los folletos, etc., el medio de la partitura generalmente es el papel o, en 
épocas anteriores, el pergamino. Aunque el acceso a la notación musical en los 




Bitácora (diario de campo): El cuaderno o bitácora de trabajo es un cuaderno en 
el cual estudiantes, diseñadores y artistas plásticos, entre otros, desarrollan sus 
bocetos, toman nota de ideas y cualquier información que consideren que puede 
resultar útil para su trabajo. 
 
Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 











Durante el segundo semestre del año 2016 y el primer semestre del año 2017, se 
realizó un proceso de formación básica de directores de coros vocacionales en la 
Iglesia Adventista del séptimo Día Orión, del municipio Armenia – Quindío, con el 
propósito de brindar a los participantes habilidades y conceptos musicales que les 
permita integrarse al quehacer musical de dicha institución.  
 
Se desarrollaron una serie de sesiones de trabajo dirigidas por dos estudiantes del 
programa de Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
  
Para lograr los objetivos propuestos en este trabajo, se tuvo en cuenta en la 
población con la que se realizó el proyecto, factores como: la edad de los 
integrantes, aprendizajes previos, intereses musicales y los contenidos que 
constituyeron los módulos de formación (“Técnica vocal”, “Teoría de la Música y 
Lenguaje musical” y “Bases técnicas de dirección coral”). Sobre estas bases, se 
construyó una Unidad Didáctica que fue aplicada durante el proceso de formación.  
 
Los resultados alcanzados en dicho proceso de formación, se ven evidenciados en 
la muestra final realizada por los estudiantes del mismo y en su excelente 
desempeño musical y artístico, donde se propone una continuación de este. 
 
Este proyecto constituye un referente para que otras comunidades religiosas de 
Colombia, fortalezcan y amplíen sus espacios musicales corales. 
 







During the second semester of 2016 and the first semester of 2017, A process of 
basic training of vocational choir directors was carried out in the Seventh Day 
Adventist Church of Orion, Armenia - Quindío, with the purpose of providing 
participants with musical skills and concepts that allow them to integrate into the 
musical work of this institution. 
 
A series of work sessions were developed by two students of the Bachelor of 
Music program at the Technological University of Pereira. 
 
In order to achieve the objectives proposed in this study, it was taken into account 
in the population with which the project was carried out, factors such as: The age 
of the members, previous learning, musical interests and the contents that 
constituted the training modules ("Vocal technique", "Theory of music and musical 
language" and "Technical bases of choral direction"). On these bases, a Didactic 
Unit was built that was applied during the training process. 
 
The results achieved in this training process are evidenced in the final sample by 
the students of the same and in their excellent musical and artistic performance, 
where a continuation of this one is proposed. 
 
This project is a reference for other religious communities in Colombia, strengthen 
and expand their musical choral spaces. 
 











En este trabajo se pretende dar a conocer cómo la música coral genera 
experiencias que permiten a los participantes de un proceso de formación musical 
reconocer su cuerpo, las múltiples posibilidades de movimiento y desarrollar 
coordinación y trabajo en equipo. También se procura ver cómo con un debido 
proceso de enseñanza se logra fortalecer el desarrollo del lenguaje musical a 
través de canciones y ejercicios que sirven a ese propósito, al tiempo que se 
convierte en un espacio en el cual los participantes socializan e interiorizan 




1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 Descripción del contexto. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día Orión, en 
el Municipio de Armenia, Departamento de Quindío (Anexo A), se presenta la 
oportunidad de realizar un proceso de formación básica de directores de 
coros vocacionales con participantes masculinos y femeninos entre los 18 y 
54 años de edad (Anexo B), durante el segundo semestre del año 2016 y el 
primer semestre del año 2017. 
 
1.1.1 Definición del problema. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día Orión, 
en el Municipio de Armenia, Departamento de Quindío, no se cuenta con un 
proceso de formación básica de directores de coros vocacionales, por ello 
se hace necesario desarrollar dicho proceso, registrarlo y analizarlo. 
Además, se han hallado antecedentes que permiten respaldar el desarrollo 




1.2 Aspectos que intervienen. Dentro de los aspectos que intervienen en el 
estudio del proceso de aplicación de la unidad didáctica se encuentran: 
procedimentales, actitudinales y conceptuales. 
 
1.2.1 Aspecto 1. Contenidos. Establecimiento de los contenidos para los 
módulos de orientación del proceso de formación básica de directores de 
coros vocacionales. 
 
1.2.2 Aspecto 2. Aplicación. Aplicación de los módulos para el proceso de 
formación básica de directores de coros vocacionales. 
 
1.2.3 Aspecto 3. Evaluación. Establecer los alcances de la aplicación de los 
módulos del proceso de formación básica de directores de coros vocacionales. 
. 
 
1.3 Preguntas que guiarán la investigación. A partir del análisis de los hechos y 
factores descritos anteriormente se plantean las siguientes preguntas: 
 
 
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo 
 
¿Cómo es el proceso de formación básica de directores de coros vocacionales a 








1.3.2 Preguntas específicas 
 
 ¿Qué contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales se 
requieren establecer para la orientación de un proceso de formación básica 
de directores de coros vocacionales? 
 
 ¿Cuáles son las condiciones para la aplicación de los módulos del proceso 
de formación básica de directores de coros vocacionales? 
 
 ¿Cuáles son los alcances de la aplicación de los módulos del proceso de 






2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el proceso de formación básica de directores de coros vocacionales a 




2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Objetivo 1.  Establecer los contenidos para los módulos de orientación del 
proceso de formación básica de directores de coros vocacionales. 
  
 Objetivo 2. Aplicar los módulos para el proceso de formación básica de 
directores de coros vocacionales. 
 
 Objetivo 3. Establecer los alcances de la aplicación de la unidad didáctica en 







 Propósito 1. Motivar a los estudiantes del programa de Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, línea Coro y en asignaturas 
Practica Coral, Dirección Musical, Técnica Vocal y Lenguaje Musical, a 
desarrollar procesos de formación musical en el área de dirección coral. 
 
 Propósito 2.  Servir de antecedente para futuros trabajos de grado. 
 
 Propósito 3. Dar continuidad a estos procesos musicales, siendo este trabajo 
el punto de partida para fortalecer estos procesos de formación coral en la 




 3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Novedad: Este proyecto es novedoso en cuanto se trata de un proceso de 
formación básica de directores de coros vocacionales, teniendo en cuenta que en 
nuestra región y país no existen estos espacios de formación. 
 
Interés: Este proyecto resulta de gran interés para el programa de Licenciatura en 
Música de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la línea Coro y en las 
asignaturas de Practica Coral, Dirección Musical, Técnica Vocal y Lenguaje 
Musical; porque es pionero en los temas de dirección coral y su aplicación 
mediante un proceso consolidado en articulación con la academia. 
 
Utilidad: Es útil en la medida en que se puede usar como modelo de formación de 
directores corales que se pude poner en práctica en diferentes instituciones y 
congragaciones religiosas  
 
Viabilidad y Factibilidad: A partir de las consultas pertinentes acerca de 
permisos, autorizaciones, disponibilidad y voluntades políticas y administrativas de 
los participantes y de la iglesia donde se propone realizar este trabajo, se logra 
evidenciar la viabilidad y factibilidad de este proyecto pues los medios y recursos 
que se necesitaran para realizarlo serán aportados por la administración de la 
iglesia y los participantes. 
 
Pertinencia: Es pertinente con las competencias desarrolladas en el programa de 
Licenciatura en Música de la Universidad Tecnológica de Pereira en la línea Coro 
y en las asignaturas de Practica Coral, Dirección Musical, Técnica Vocal y 
Lenguaje Musical , puesto que sus resultados darán evidencia de la aplicación de 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales desarrollados en el 
programa de estas asignaturas; además, es pertinente para la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día Orión, en el municipio de Armenia, departamento de Quindío pues 
ayudara a desarrollar procesos de formación coral en ella. 
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Con respecto a la educación, y aun en la vida diaria, es importante tener claridad 
con el término “competencias”, he aquí una acepción que puede ayudar a 
comprender dicho concepto: competencias “Son los conocimientos, habilidades y 
destrezas que desarrolla una persona para comprender, transformar y participar 
en el mundo en el que vive. La competencia no es una condición estática, sino que 
es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo. Puede generar, 
potenciar, apoyar y promover el conocimiento.”1 Dentro de estas se distinguen 
algunas como la actitudinal, la procedimental y la conceptual, que a continuación 
se describen. 
 
4.1.1. COMPETENCIA ACTITUDINAL.  Es importante reconocer que la forma en 
que las personas se enfrentan al conocimiento determina en gran manera cuanto 
aprenden, quizá por eso   “Entre los temas que estudia la psicología educativa se 
encuentran la motivación y las actitudes, componentes fundamentales para el 
correcto desempeño del docente y piezas clave para un buen desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Existe una relación insoslayable entre el 
aprendizaje y los factores motivacionales- actitudinales que permiten al educando 
adquirir el conocimiento…”2 Dentro de esta competencia podemos destacar lo 
siguiente concerniente a la motivación: 
 
4.1.1.1. Motivación intrínseca. Es “…cuando la persona fija su interés por el 
estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la 
consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. Definida por el hecho de 
realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras 
aprende, explora o trata de entender algo nuevo.”3 De vital importancia en el 
proceso de aprendizaje y por lo cual el conocimiento se fija más profundamente en 
la persona. 
 
4.1.1.2. Motivación Extrínseca. Es “cuando el alumno sólo trata de aprender no 
tanto porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 
Contraria a la MI [motivación intrínseca], la motivación extrínseca pertenece a una 
                                                 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1751/w3-propertyvalue-44921.html  
Consultado el 18 de Octubre de 1025 a la 1:40 pm 
2 DELGADO TORRES, David, Componentes Motivacionales-Actitudinales del Proceso Enseñanza-
Aprendizaje. Procede de  http://www.monografias.com/trabajos89/componentes-motivacionales-actitudinales-
del-proceso-ensenanza-aprendizaje/componentes-motivacionales-actitudinales-del-proceso-ensenanza-
aprendizaje.shtml, Consultado el 18 de Octubre de 2015 a las 4:25 pm 
3 http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml Consultado el 18 de Octubre a las 4: 55 pm. 
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amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin 
en sí mismas.”4 Lo que hace que en muchas ocasiones lo aprendido se olvide. 
 
Se relacionan también dentro de esta competencia, los conceptos de autonomía, 
interés y participación, es por eso que seguidamente se presentan. 
 
4.1.1.3. Autonomía. Se hace referencia a la autonomía en diferentes ámbitos de 
la sociedad y por supuesto la educación no escapa a su amparo, sin embargo nos 
referiremos a ella con relación al desarrollo de la persona en un ambiente de 
enseñanza-aprendizaje, así pues “El desarrollo de la autonomía, en resumen, 
significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en 
cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual.”5 
Y además la autonomía “se relaciona con el grado en el cual los alumnos piensan 
que tienen el control y la elección sobre sus comportamientos…”6 es relevante 
desarrollar en los estudiantes esta capacidad. 
 
4.1.1.4. Interés y participación. Con respecto al interés la Real Academia 
Española, en su Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario, nos 
dice es la “4. m. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, 
etc. 6. m. pl. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material.” Y de la 
participación lo siguiente: “1. intr. Dicho de una persona: Tomar parte en algo.”7 
Relacionando estos conceptos a la educación es importantísimo que las 
actividades en el aula despierten el interés y motiven la participación de los 
estudiantes.  
 
4.1.2. COMPETENCIA PROCEDIMENTAL. Al asumir un aprendizaje por 
competencias es muy importante que el educando desarrolle la capacidad del 
“saber hacer”, la cual tiene que ver con lo procedimental y que constituye “…un 
conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante será 
el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los 
contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras 
palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. 
Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 
                                                 
4 http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml Consultado el 18 de Octubre a las 4: 59 pm. 
5 KAMII, Constance. “La Autonomía como Finalidad de la Educación” Implicaciones de la Teoría de Piaget. 
Universidad de Illinois, Círculo de Chicago. Procede de http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/33383564656335333966393533336464/Autonomia.pdf Consultado el 27 de octubre de 2015 a las 3:42 
pm 
6 MARTÍN LLAGUNO, Marta. DE JUAN VIGARAY,  María Dolores. GONZÁLEZ DÍAZ, Cristina. 
LÓPEZ TRUJILLO, Naiara. Motivación y estrategias de aprendizaje en deontología publicitaria y teoría de la 
comunicación. Un análisis comparativo en condiciones ceteris paribus. Universidad de Alicante, Dpto. 
Comunicación y Psicología Social. Procede de 
http://www.eduonline.ua.es/jornadas2009/comunicaciones/1C5.pdf Consultado el 27 de octubre de 2015 a las 
4:15 pm 
7 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Procede de 
http://dle.rae.es/?w=inter%C3%A9s&m=form&o=h consultado el 3 de noviembre de 2015 a las 9:55 am 
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estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los 
procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de 
reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o 
habilidad”8, mas, es preciso tener en cuenta las experiencias previas y 
significativas, así como también el desempeño y habilidades del alumno. 
 
4.1.2.1. Experiencias previas y significativas. Es evidente que al hablar de 
experiencias previas nos referimos a las prácticas ejercidas durante la vida en 
cualquier campo, pero al dialogar de experiencias significativas tenemos que 
“Según Naciones Unidas, se entiende por experiencias significativas o buenas 
prácticas las contribuciones que tengan "un impacto demostrable y tangible en la 
calidad de vida de las personas", sean el "resultado de un trabajo efectivo en 
conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad: pública, privada y civil" y se 
consideren "social, cultural, económica y ambientalmente sustentables".”9 
Experiencias estas que deben ayudar al individuo a desarrollar habilidades para 
desempeñarse en su entorno social. 
 
4.1.2.2. Habilidades y Desempeño. Como resultado de las experiencias previas y 
significativas quedan las habilidades las que nos ayudan a desempeñarnos en 
varios campos dentro de una sociedad. La Real Academia Española define 
habilidad como la “1. f. Capacidad y disposición para algo. 2. f. Gracia y destreza 
en ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a caballo, 
etc. 3. f. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 4. 
f. Enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña.”10 Siendo pertinentes a nuestro 
haber las acepciones 1 y 3; y también define desempeñar como “7. prnl. Am. 
Actuar, trabajar, dedicarse a una actividad.”11 Entendiendo así la puesta en acción 
de nuestras habilidades ya sea por gusto o por compromiso. 
 
4.1.3. COMPETENCIA CONCEPTUAL. Otros de los aspectos que comprenden 
las competencias son los que “Corresponden al área del saber, es decir, los 
hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden “aprender”. Dichos 
contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos 
previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros 
tipos de contenidos. Durante muchos años constituyeron el fundamento casi 
exclusivo en el ámbito concreto de la intervención docente. Están conformados por 
                                                 
8 GONZALES, Elizabeth. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Procede de 
http://ideascompilativas.blogspot.com.co/2009/06/contenidos-conceptuales-procedimentales.html  Consultado 
el 27 de octubre de 2015 a las 5:57 pm 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Procede de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-99899.html consultado el 3 de noviembre de 
2015 a las 3:33 pm 
10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Procede 
de http://dle.rae.es/?w=habilidad&m=form&o=h consultado el 3 de noviembre de 2015 a las 4:00 pm 
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Procede 
de http://dle.rae.es/?id=CqRHucK&o=h consultado el 3 de noviembre de 2015 a las 3:59 pm 
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conceptos, principios, leyes, enunciados, teoremas y modelos. Sin embargo, no 
basta con obtener información y tener conocimientos acerca de las cosas, hechos 
y conceptos de una determinada área científica o cotidiana, es preciso además 
comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a través 
de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos previos 
que se poseen.”12 Así se lograra un aprovechamiento más profundo de esta 
competencia, la cual podemos desglosar en las siguientes acciones que deberán 
asumir los estudiantes guiados por el docente, teniendo en cuenta que son un 
todo que debería estar bien cohesionado: 
 
4.1.3.1. Razonar. Este es uno, de una serie de procesos cerebrales, que es único 
de los seres humanos,  “El razonamiento es un proceso mediante el cual se 
obtienen conclusiones a partir de hechos, creencias y normas.  El razonamiento es 
una habilidad del pensamiento por lo que también se llama raciocinio.”13 
 
4.1.3.2. Analizar.  El paso que sigue en dichos procesos mentales es analizar, el 
Diccionario de La Real Academia Española dice que es “1. tr. Someter algo a un 
análisis.” Y con relación a la palabra análisis dice “1. m. Distinción y separación de 
las partes de algo para conocer su composición.”14 Acción esta que ayuda al ser 
humano a conocer en detalle el objeto de su razonamiento. 
 
4.1.3.3. Argumentar. El razonar se expresa en la argumentación y no es que por 
estar de tercero sea más o menos importante que las demás cualidades, pero si 
es de importancia saber que argumentar “Es ofrecer un conjunto de razones o de 
pruebas en apoyo de una conclusión.”15 Y que demuestra, sin duda alguna, que se 
ha comprendido lo aprendido y que se está de acuerdo o no con lo propuesto. 
 
4.1.3.4. Comprender. No es algo que se guarde en el profundo baúl de los 
saberes, es acción, “… la comprensión [la acción de comprender] es poder realizar 
una gama de actividades que requieren pensamiento respecto a un tema; por 
ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, 
presentar analogías y representarlo de una manera nueva.”16 De tal modo que se 
haga evidente dicha actividad. 
                                                 
12 GONZALES, Elizabeth. Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Procede de 
http://ideascompilativas.blogspot.com.co/2009/06/contenidos-conceptuales-procedimentales.html Consultado 
el 27 de octubre de 2015 a las 2:12 pm 
13 LEÓN, Cynthia. Tipos de razonamiento. Junio 2011. Procede de 
https://www.larioja.org/npRioja/components/ged/tools/dlg/dlg_opendocument.jsp?Download=false&IdDoc=8
49243&IdGed=25264 consultado el 6 de noviembre a las 3:16 pm 
14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Procede 
de http://dle.rae.es/?id=2Vga9Gy&o=h consultado el 6 de noviembre de 2015 a las 3:27 pm 
15 Weston, Anthony (2002): Las claves de la argumentación, 7ª ed., trad. Jorge Malem Seña, Barcelona, Ariel. 
16 PERKINS, David. BLYTHE, Tina. "Ante todo, la comprensión". ¿Qué es la comprensión? COLOMBIA. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Procede de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-171785.html#h2_2 consultado el 9 de 
noviembre de 2015 a las 6:49 pm. 
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4.2 TAXONOMIA DE BLOOM Y COMPETENCIAS 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha tenido a bien adherirse o apoyarse en este 
“sistema de clasificación de habilidades, comprendido dentro de un marco 
teórico,”17 que “surgió en una reunión informal al finalizar la Convención de la 
Asociación Norteamericana de Psicología, reunida en Boston (USA) en 1948. Se 
buscaba que este marco teórico pudiera usarse para facilitar la comunicación 
entre examinadores, promoviendo el intercambio de materiales de evaluación e 
ideas de cómo llevarla a cabo. Además, se pensó que estimularía la investigación 
respecto a diferentes tipos de exámenes o pruebas, y la relación entre éstos y la 
educación.   
El proceso estuvo liderado por Benjamín Bloom,  Doctor en Educación de la 
Universidad de Chicago (USA). Se formuló una Taxonomía de Dominios del 
Aprendizaje, desde entonces conocida como Taxonomía de Bloom, que puede 
entenderse como “Los Objetivos del Proceso de Aprendizaje”1. Esto quiere decir 
que después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante debe haber 
adquirido nuevas habilidades y conocimientos.   
Se identificaron tres Dominios de Actividades Educativas: el Cognitivo, el Afectivo 
y el Psicomotor. El comité trabajó en los dos primeros, el Cognitivo y el Afectivo, 
pero no en el Psicomotor. Posteriormente otros autores desarrollaron éste último 
dominio.”18 Con esta taxonomía el MEN da una herramienta para que los 
educadores y las instituciones educativas relaciones las habilidades que competen 
a cada una de las competencia. A continuación presentamos algunas de las 
definiciones propuestas por dicho sistema, las cuales se enmarcan dentro de las 
competencias arriba mencionadas. 
 
4.2.1. Analizar. En cuanto a esta acción la taxonomía de Bloom nos dice que es 
“Encontrar patrones; organizar las partes; reconocer significados ocultos; 
identificar componentes. (Bloom 1956) Descomponer el conocimiento en sus 
partes y pensar en cómo estas se relacionan con su estructura global. (Bloom 
2001) Descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar cómo estas 
se relacionan o se interrelacionan, entre sí, o con una estructura completa, o con 
un propósito determinado. (Bloom 2008)”19 
 
4.2.2. Evaluar. El documento se refiere así a esta tarea, mostrando que es: 
“Comparar y discriminar entre ideas; dar valor a la presentación de teorías; 
escoger basándose en argumentos razonados; verificar el valor de la evidencia; 
reconocer la subjetividad. (Bloom 1956) Hacer juicios en base a criterios y 
estándares utilizando la comprobación y la crítica. (Bloom 2008)”20 
                                                 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. la taxonomía de Bloom y sus 
actualizaciones, p 1. Procede de http://www.eduteka.org/pdfdir/TaxonomiaBloomCuadro.pdf Consultado el 
28 de octubre de 2015 a las 11:40 am 
18 Ibid, p 1 
19 Ibid, p 2,3 y 5. 
20 Ibid, p 2 y 5. 
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4.2.3. Aplicar. Se hacer referencia a este verbo de la siguiente manera: aplicar es 
“Hacer uso de la información; utilizar métodos, conceptos, teorías, en situaciones 
nuevas; solucionar problemas usando habilidades o conocimientos. (Bloom 1956) 
Aplicación de un proceso aprendido, ya sea en una situación familiar o en una 
nueva. (Bloom 2001). Llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el 
desarrollo de una representación o de una implementación. (Bloom 2008)”21 
 
4.2.4. Comprender. Así es como se aborda el concepto de comprender en la 
taxonomía: es “Entender la información; captar el significado; trasladar el 
conocimiento a nuevos contextos; interpretar hechos; comparar, contrastar; 
ordenar, agrupar; inferir las causas predecir las consecuencias.(Bloom 1956) 
Habilidad de construir significado a partir de material educativo, como la lectura o 
las explicaciones del docente. (2001) Construir significado a partir de diferentes 
tipos de funciones, sean estas escritas o gráficas. (Bloom 2008)”22 
 
4.2.5. Conocer. Y al encontrarse con el término “conocer” sentencia lo siguiente:   
“Observación y recordación de información; conocimiento de fechas, eventos, 
lugares; conocimiento de las ideas principales; dominio de la materia. (Bloom 
1956)”23 
 
4.2.6. Razonar. Y en cuanto a este proceso concluye que es: “Comparar y 
discriminar entre ideas; dar valor a la presentación de teorías; escoger basándose 
en argumentos razonados; verificar el valor de la evidencia; reconocer la 
subjetividad. (Bloom 1956)”24 
 
Definiciones que nos acercan más a la comprensión del que hacer del docente y el 





W.J. Popham se refiere así de la evaluación: “Se puede decir que es una actividad 
inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y 
que su objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990).”25 Este un término 
y una acción que trasversaliza todo proceso educativo, por eso nos referiremos a 
ella en el ámbito de la educación. 
 
4.3.1. EVALUACION EDUCATIVA. La relevancia que nos muestra la anterior 
referencia se hace evidente en la siguiente publicación del Ministerio de Educación 
                                                 
21 Ibid, p 2,3 y 5. 
22 Ibid, p 2,3 y 5. 
23 Ibid, p 2. 
24 Ibid, p 2. 
25 POPHAM, W.J.(1980): Problemas y técnicas de la evaluación educativa Anaya:Madrid 
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Nacional, refiriéndose a la evaluación educativa: “La evaluación, como elemento 
regulador de la prestación del servicio educativo permite valorar el avance y los 
resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 
pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. La 
evaluación mejora la calidad educativa.”26 Se destaca a continuación el tipo de 
evaluación a desarrollarse en el presente proyecto.  
 
4.3.1.1. Evaluación en el aula. Siendo la interacción con los estudiantes la 
materia prima de un proceso formativo cabe subrayar que “La evaluación como 
elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para promover el 
aprendizaje efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas 
del aprendizaje y la motivación del estudiante. Las experiencias exitosas de la 
evaluación en el aula, muestran la importancia de la evaluación permanente, la 
participación activa y la autoevaluación del estudiante, la retroalimentación 
asertiva del docente y la confianza en el mejoramiento.”27 Sin duda alguna una 
experiencia ineludible en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Dentro del aula tenemos algunas estrategias evaluativas como lo son:  
 
4.3.1.1.1. Evaluación diagnostica. “La evaluación diagnóstica tiene como función 
orientar al docente para que desarrolle su clase de acuerdo con la información que 
se pueda obtener sobre los conocimientos y habilidades del alumno al iniciar la 
clase.”28 Fundamental al iniciar el proceso de formación para trazar el hilo 
conductor de la clase. 
 
4.3.1.1.2. Evaluación formativa. “La función de esta evaluación es obtener 
información acerca del estado de aprendizaje de cada estudiante y, a partir de 
ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. 
Son factores de evaluación formativa, entre otros: los trabajos extraclase de 
investigación y consulta, los proyectos, los trabajos individuales y grupales en 
clase, los quizzes, las pasadas al tablero, las puestas en común, las exposiciones, 
las preguntas sueltas en clase, la asesoría extraclase, las prácticas de laboratorio 
y el trabajo de campo, los compromisos académicos, la participación activa, la 
asistencia, la puntualidad, el interés, la motivación, la creatividad, la 
responsabilidad y la actitud investigativa.”29 Buscando siempre el avance del 
estudiante. 
 
4.3.1.1.3. Evaluación sumativa. “Es la evaluación que se hace una vez 
identificadas las deficiencias de los alumnos y evaluados sus procesos. Es la 
evaluación final, que lejos de buscar medir con números o letras, se enfoca en la 
                                                 
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Evaluación Educativa. Procede de 







valoración de los logros de los estudiantes de acuerdo a los objetivos trazados por 
el curso.”30 Estrategias estas que ayudan al educador a diseñar su trabajo para la 





Elemento de trascendencia en al ámbito educativo y del cual, como dice Remedios 
Sánchez García, “Llevamos muchos años hablando de didáctica, pensando en 
aplicaciones didácticas para facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje. La 
didáctica como ciencia, la didáctica como instrumento -como medio para-, la 
didáctica como finalidad. Pero, ¿qué es la Didáctica? Y también y más importante, 
¿para qué sirve? En primer lugar, si nos basáramos en la tradición, habría que 
indicar que la palabra “didáctica” procede del griego διδακτικ ό ς’, que pasó por el 
latín como “docere”  y “discere” (enseñar/aprender).” “El diccionario de la Real 
Academia Española (Vigésimo segunda edición) nos indica tan sólo que viene del 
griego (διδακτικ ό ς‘ para ser exactos, ya lo hemos avanzado) y en sus cuatro 
acepciones — especialmente en la 2ª y 4ª—  nos da únicamente unas bases, unas 
pinceladas, que nos sirven únicamente para encuadrar el problema definitorio. 
Veamos: 
1. adj. Perteneciente o relativo a la enseñanza. 
2. adj. Propio, adecuado para enseñar o instruir. 
3. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica.  
Apl. apers., u. t. c. s. 
4. f. Arte de enseñar. 
O sea, que nos define la “Didáctica”, parafraseando y conjuntando las cuatro 
acepciones, como el “arte adecuado para enseñar correctamente.”31 Siguiendo 
pautas y estrategias que cambiaran según el espacia geográfico, la composición 
social del grupo a enseñar, entre otros aspectos que influyen en el desarrollo de 
los procesos educativos. 
 
4.4.1 Didáctica musical. Buscando la forma de abordar la enseñanza de la 
música, “A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produce un proceso de 
renovación pedagógica, provocando la aparición de numerosos métodos de 
enseñanzas. Este movimiento fue general en todas las materias, por lo que 
numerosos pedagogos musicales se cuestionaron la forma tradicional de enseñar 
la música. Defendieron que la educación musical debía realizarse en las escuelas, 
en un ambiente de juego y confianza, desarrollando la creatividad. Así surgieron 
algunos métodos activos, así denominados por favorecer la participación del niño, 
                                                 
30 Ibid. 
31 SÁNCHEZ GARCÍA, Remedios. De qué hablamos cuando hablamos de didáctica. Este trabajo forma parte 
de las contribuciones a una mesa redonda sobre “Didáctica de la lengua”, coordinada por Remedios Sánchez 
García, en la que, aparte de la coordinadora, participaron Jerónimo Morales Cabezas, Mª del Pilar Núñez 
Delgado y Juan de Dios Villanueva Roa. Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Universidad de Granada. España. 
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quien llegaría al conocimiento teórico a partir de la experimentación y la ciencia 
musical. 
Los métodos de aprendizaje a través del descubrimiento derivan de filósofos como 
Froebel, Dewey o Motessori y han sido impulsados por las teorías evolutivas de 
Piaget y Bruner. 
En el campo musical han compartido esta postura tanto filósofos como 
pedagogos. Ya en el siglo XVIII Rousseau defendía que la experiencia musical es 
la precursora de la alfabetización musical. La misma idea encierra la siguiente 
frase de Sloboda: " No hay que proporcionar información. La información ya está 
en la música. Hay que ayudar al alumno a tomar conciencia de ello".”32 Se 
tomaran algunos lineamientos del pedagogo Kodaly.  
 
 
4.5 UNIDAD DIDACTICA (proyecto de aula o syllabo) 
 
Un elemento de gran valor a la hora de llevar a la práctica todo procesos educativo 
es la Unidad Didáctica, Proyecto de Aula o Syllabo, que “En definitiva, se puede 
decir que se entiende por Unidad didáctica toda unidad de trabajo de duración 
variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza y aprendizaje y 
que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los elementos del 
currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por ello la Unidad didáctica 
supone una unidad de trabajo articulado y completa en la que se deben precisar 
los objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje y 
evaluación, los recursos materiales y la organización del espacio y el tiempo, así 
como todas aquellas decisiones encaminadas a ofrecer una más adecuada 
atención a la diversidad del alumnado.”33 Herramienta de suma importancia para 
planificar el diario quehacer del educador.  
 
4.5.1 Elementos que componen las unidades didácticas.  En la elaboración de 
una Unidad Didáctica “Es importante considerar que todos estos aprendizajes 
necesitan ser programados, en el sentido de que para abordarlos es preciso 
marcarse objetivos y contenidos, diseñar actividades de desarrollo y evaluación y 
prever los recursos necesarios. Las unidades didácticas, cualquiera que sea la 
organización que adopten, se configuran en torno a una serie de elementos que 
las definen. Dichos elementos deberían contemplar: los siguientes aspectos: 
descripción, objetivos didácticos, contenidos, actividades, recursos materiales, 
organización del espacio y el tiempo, evaluación.”34 Para así tener un panorama 
claro, tanto del objetivo como, así como del camino y lo requerido para lograrlo. 
 
                                                 
32 ARGENTINA. MINISTERIO DE EDUCACION. Metodologías en la enseñanza de la música. Procede de 
http://portal.educ.ar/debates/eid/musica/publicaciones/metodologias-en-la-ensenanza-de-la-musica.php 
Consultado el 22 de noviembre de 2015, a las 2:10 pm 
33 CABANILLAS, Carlos. Unidades Didácticas: Definición, Estructura, Contenidos y Ejemplos. Tics y 




4.6 FORMACION MUSICAL 
 
Dentro de las acepciones que se encuentran en la Edición del Tricentenario del 
Diccionario de la lengua española de las palabras formar y educar, encontramos 
una similitud entre varias de sus acepciones, dejando ver una gran cercanía entre 
estas experiencias, como si fueran sinónimas, es por eso que traemos a colación 
esta opinión de la presidenta honoraria del FORO LATINOAMERICANO DE 
EDUCACIÓN MUSICAL, Violeta Hemsy de Gainza, que dice que “El objetivo 
específico de la educación musical es musicalizar, o sea, volver a un individuo 
sensible y receptivo al fenómeno sonoro, promoviendo en él, al mismo tiempo, 
respuestas de índole musical.”35 Que es en últimas lo que formación musical 
pretende. 
 
4.7 DIRECCION MUSICAL 
 
Con respecto a la dirección musical el diccionario Harvard de la música la define 
como el acto de "liderar y coordinar un grupo de cantantes y/o instrumentistas en 
una presentación musical o en un ensayo. Dirigir incluye indicar la métrica y el 
tempo, señalar cambios de tempo y dinámica, marcar entradas, ajustar balances, 
identificar la fuente de los errores en ensayo y ayudar a resolverlos, exigir 
articulación y enunciación claras, y en general asumir la responsabilidad por la 
interpretación coherente de obras musicales.”36 Sin duda alguna una labor 
importante en el ámbito de la enseñanza y la práctica musical. 
 
4.7.1. El director 
 
Figura de gran relevancia en la experiencia musical, “… El director hace música 
con un instrumento que pertenece a otros pero que debe dominar a la perfección; 
analiza e interpreta los símbolos musicales no solo para su propia comprensión 
sino para transmitirla a quienes hacen sonar el instrumento. A diferencia de los 
demás músicos, su tiempo de ensayo es muy limitado y su horario depende de 
otros. A la hora del concierto, la responsabilidad por la interpretación de los textos 
musicales es totalmente suya. 
La labor del director comienza con el análisis de una partitura, cuyo contenido, que 
es apenas una guía que sugiere música, debe ser interpretado y convertido en una 
imagen auditiva. Esta imagen debe ser comunicada a un grupo de cantantes a 
través de una técnica de dirección y de indicaciones verbales y gestuales durante 
varios ensayos. Ellos llevarán dicha imagen, transformada en hecho musical, a la 
                                                 
35 FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL. Sección Nacional Argentina. Conceptos 
sobre educación musical de diferentes autores. HEMSY DE GAINZA, Violeta, Presidenta Honoraria del 
FLADEM. Procede de 
http://www.fladem.org.ar/articulos.art/conceptos_educacion_musical_diferentes_autores.htm Consultado el 
22 de noviembre de 2015, a las 6: 25 pm 
36 RANDEL, Donf Michael. The Harvard Dictionary of Music. Cambridge. Hearvard Unrversity press, 
Cambridge, Massechusetts, 1986. 
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sala de concierto. El oficio de dirigir puede ser el de "liderar y coordinar un grupo 
de cantantes y/o instrumentistas en una presentación musical..." pero el arte de la 
dirección está en el camino entre el primer encuentro con la partitura y la 
presentación musical. Dicho camino se puede dividir en los siguientes pasos: 
Partitura - Análisis - Interpretación - Técnica de Dirección - Ensayo – Concierto.”37 
Esto tanto para coros profesionales como vocacionales. 
 
 
4.8 CORO VOCACIONAL 
 
Es necesario hacer claridad en este concepto, así pues “Un "coro", aunque 
parezca de Perogrullo, es una agrupación de personas que cantan juntas. Lo de 
"vocacional" hace referencia a la "vocación", es decir, personas que cantan juntas 
por vocación y no por profesión. Lo que caracteriza a un coro vocacional es el 
hecho de que sus integrantes (cantantes) tienen una actividad principal que no es 
la de cantar en el coro; por el contrario, está constituido por amas de casa, 
trabajadores de distintas áreas laborales, estudiantes, personas jubiladas o 
pensionadas, etc.”38 De la comprensión de lo anterior surgirán estrategias de 





4.9.1 Métodos para coros polifónicos de música nacional dirigida a niños de 
nueve a once años de la enseñanza general.39  
 
“11. METODOLOGIA.  
En los métodos que se aplicaran serán el Deductivo y el Constructivista dada la 
iteración que existe ambos, porque se iniciará, desde la importancia de la música, 
historia, pedagogía, en los procedimientos de la música infantil.”  
 
“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
En la siguiente investigación nos hemos basado en varios temas de música , como 
por ejemplo un análisis general sobre las metodologías de enseñanza usando el 
constructivismo, el método cognoscitivo y el método deductivo lo cual nos ha 
llevado a realizar el proyecto para impartir  la enseñanza del coro polifónico dando 
lugar  al proyecto de la música  nacional  para niños. Esto me ha llevado  a un 
                                                 
37 ZULETA JARAMILLO, Alejandro. Programa básico de dirección de coros infantiles. Ministerio de 
Cultura. Primera edición, 2004 
38 Coros de Costa Rica, Programa de apoyo a Coros Vocacionales y Amateurs. Organización de  coros 
vocacionales (primera parte). Publicado por Oscar Santos, el martes 17 de febrero de 2009 a las 9:15 en 
http://rincon-del-coro.blogspot.com/2009/02/organizacion-de-coros-vocacionales.html  
39 IÑIGUEZ ARIZABALA, Max Eudoro. Métodos para coros polifónicos de música nacional dirigida a niños 
de nueve a once años de la enseñanza general. Cuenca, 2012, 47 p. Proyecto de Grado (Licenciado en 
Instrucción Musical). Universidad de Cuenca - Ecuador, Facultad de Artes, Escuela de Música. 
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análisis  de las obras  expuestas las cuales les he puesto en orden según su 
complicación o su dificultas, para que podamos ir determinado su capacidad  de 
aprendizaje, sin antes  de realizar el análisis y el estudio de la obra, puesto que  si 
tomamos en consideración uno de los métodos que es el deductivo, siendo la 
influencia  de enseñarle al niño mediante  trabajo grupal con el maestro, como 
también es el constructivismo que nos lleva a formar las etapas  del estudiante  
según sus capacidades,  debemos anotar   que en el constructivismo  el proceso 
de aprendizaje  va como en escalones o pasos , ninguna  forma  de educación 
debe tomar  de final a comienzo más bien hay que estructurar una enseñanza 
paulatina, buscando metas  de proceso, paciencia para con esto lograr que el 
estudiante  logre su objetivo, en este caso mi objetivo  es esta metodología  lo cual 
nos llevara  directamente  a varios puntos- Primero tomando en consideración que 
los niños tiene afinidad  al arte he realizado obras nacionales  de la sierra 
exclusivamente pues una de mis  mayores ambiciones  ha sido que la música 
nacional sea tomada muy en consideración  en nuestra sociedad.” 
 
4.9.2 MPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE REPERTORIO CORAL, APLICADO 
AL DESARROLLO DE UN CORO FEMENINO.40 
 
“Esta tesis presenta una propuesta de trabajo vocal realizado con un grupo de 
mujeres, pertenecientes a un sector popular de la ciudad de Bucaramanga, y a la 
respectiva formación de un coro femenino que contribuya a generar espacios de 
cultura y arte musical para la adquisición de conocimientos teóricos-musicales y 
vocales, debido a que las integrantes no poseen las suficientes nociones con 
respecto al canto y así, poder incentivar el movimiento coral.  
 
Por ello, la tesis hace referencia a aquello que motivó a la realización de este 
proyecto y así mismo, hace un recuento de todo el trabajo realizado con esta 
agrupación coral en cuanto a la técnica vocal e implementación del repertorio o 
montaje de obras a capella.  
 
Esto le ha permitido a la realizadora de este proyecto desarrollar capacidades 
pedagógicas con el objetivo de brindar un mejor aprendizaje a sus coristas y a la 
vez dar ciertas recomendaciones a aquellos que se interesan por la dirección y 
formación de agrupaciones corales.”  
 
4.9.3 Formación coral del proyecto escuela de música en estudiantes del 
instituto técnico superior de Pereira.41 
                                                 
40 ORTEGA RUIZ, Silvia Bibiana. Implementación e interpretación de repertorio coral, aplicado al desarrollo 
de un coro femenino, p. Proyecto presentado como requisito para obtener el título de licenciada  en Música. 
Universidad Industrial de Santander. Facultad de ciencias humanas, Escuela de artes música. Bucaramanga 
2006 
41 ACOSTA BARRETO, Lina María. Formación coral del proyecto escuela de música en estudiantes del 
instituto técnico superior de Pereira. Pereira, 2012, p. Trabajo de Grado (Licenciado en Música). Universidad 




“La música coral determinada para un grupo de personas que cantan en unidad, 
permite que a partir de varios criterios dicho grupo desarrolle, tanto individual 
como grupalmente, elementos contenidos en la música y en el desenvolvimiento 
de la personalidad. Dichos elementos desarrollados dentro de una comunidad, 
amplía su gama de posibilidades (cultural, intelectual, racional, de trabajo en 








5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
Se trata de un trabajo cualitativo de carácter descriptivo, puesto que se tomaron 
evidencias testimoniales y del trabajo de campo para realizar las relaciones 
conducentes a los resultados. 
 
5.1.1 Descripción del objeto de estudio. Proceso de orientación pedagógica 
(Anexo C) 
 
5.1.2 Número y descripción de la población. 9 participantes entre los 18 y 54 
años de edad. (Anexo D) 
 
5.1.3 Descripción de la Unidad de Análisis. Unidad didáctica. (Anexo E). 
 
5.1.4 Descripción de la Muestra. No aplica 
 
5.1.5 Instrumentos de recolección de la información. Se utilizaron como 
instrumentos de recolección de la información: cuestionarios, formatos de 
registros, cuadernos de registros, guías de observación y registro fotográficos y de 
video. Los datos se recolectaron directamente de los participantes. (Anexo F). 
 
5.1.6 Técnicas de recolección de la información. Entrevistas, base de datos, 
guía de observación, diario de campo y formatos de evaluación (Anexo E. F y G) 
 
5.1.6 Formas de sistematización. Finale V12. (MakeMusic, Inc., a Minnesota 
corporation; Office de Microsoft corp. 
 
5.1.7 Estrategias para la aplicación. El proyecto se realizó a partir de un 
cronograma de actividades y el correspondiente análisis financiero. (Anexo H) 
 
5.1.8 Forma de monitoreo y control. Se realizó el control de actividades por 
medio de una guía de seguimiento de las actividades del proyecto (Anexo I), 




El procedimiento por el cual se realizó el proyecto, consta de las siguientes fases: 
 
5.2.1 Fase 1. Establecimiento de los contenidos para los módulos de 
orientación del proceso de formación básica de coros vocacionales. De esta 




 Actividad 1. Diseño del módulo I: técnica vocal. 
 
 Actividad 2. Diseño del módulo II: teoría y lenguaje musical 
 
 Actividad 3. Diseño del módulo III: bases técnicas de dirección coral 
 
 
5.2.2 Fase 2. Aplicación de los módulos para el proceso de formación básica 




 Actividad 1. Evaluar la apropiación de los contenidos conceptuales. 
 
 Actividad 2. Evaluar los aspectos de la participación y el desarrollo de las 
sesiones. 
 
 Actividad 3. Evaluar la apropiación de los contenidos procedimentales. 
 
5.2.3 Fase 3. Establecer los alcances de la aplicación de la unidad didáctica 
en el proceso de formación básica de directores de coros vocacionales. De 
esta fase hacen parte las siguientes actividades: 
 
 Actividad 1. Evaluar los resultados musicales del coro en el canto 
 
 Actividad 2. Evaluar los resultados musicales del coro en la teoría de la 
música y el lenguaje musical. 
 
















6.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS PARA LOS MÓDULOS DE 
ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN BÁSICA DE COROS 
VOCACIONALES. 
 
En este capítulo se presentan los resultados acerca del diseño de los módulos: 
 
- Técnica vocal 
- Teoría de la música y lenguaje musical  
- Bases técnicas de dirección coral 
 
 
6.1.1 Modulo de Técnica vocal.  
 
Para dar lugar al diseño de este módulo, fue necesario hacer un diagnóstico de 
saberes musicales de los participantes, en cuanto a los aspectos: procedimental, 
actitudinal y conceptual, requeridos para la orientación del proceso de formación 
musical. Para realizar tal sondeo, fue diseñado un cuestionario con preguntas que 
ayudan a reconocer las fortalezas y posibles necesidades de los participantes, con 
respecto al modo de abordar el proceso. Los contenidos se establecen a partir de 















Imagen 1. Miniatura de la presentación del instrumento de recolección de 
información. (Anexo G). 
 
 
NÚMERO DE APLICACIONES 9 HOJA 1
SUB CATEGORIAS CÓDIGO PREGUNTA
SI ALGUNA VEZ NUNCA NS/NR
SI ALGUNA VEZ NUNCA NS/NR
SI ALGUNA VEZ NUNCA NS/NR
SI ALGUNAS VECES NUNCA NS/NR
BUENA MALA PESIMA NS/NR
SI ALGUNAS VECES NUNCA NS/NR
SI ALGUNAS VECES NUNCA NS/NR
BUENA MALA PESIMA NS/NR
SI ALGUNAS VECES NUNCA NS/NR
SI ALGUNAS VECES NUNCA NS/NR
BUENA MALA PESIMA NS/NR
SI ALGUNAS VECES NUNCA NS/NR
CANTANDO TOCANDO COMPONIENDO NS/NR
DENTRO DE CASAFUERA DE CASAACCESORIA PORTATIL NS/NR
SI ALGUNA VEZ NUNCA NS/NR
SI ALGUNOS NO NS/NR
SI ALGUNA VEZ NO NS/NR
SI ALGUNA VEZ NO NS/NR
SI TAL VEZ NO NS/NR
SI TAL VEZ NO NS/NR
SI ALGUNA VEZ NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
Continuación del instrumento (PO:pregunta opcional) HOJA 2
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
C4P2 SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
C4P3 SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
C4P4 SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR
SI ALGUNAS VECES NO NS/NR






5. ¿Ha considerarado estudiar canto o 
algún instrumento musical?
C3P1
1. ¿Puede diferenciar melodía de 
ritmo?
C3P2
2. ¿Puede nombrar varios 
instrumentos musicales?
C2P2
2. ¿Considera que en algún momento 
abandonará el proceso por sugerencia 
de alguien?
C2P3
3. ¿Prefiere asistir solo a las clases de 
música?
C2P4
4. ¿Si sus amigos (as) dejan de asistir, 

























3. ¿Presenta dificultades de 
autonomía?
* El equipo de investigación se compromete a guardar la confidencialidad de la información recogída en este formato, 
atendiendo la  Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre la protección de Datos personales -Habeas Data en 
Colombia o “derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre”
C5P1
1. ¿Presenta incoherencias entre el 
desarrollo motriz y psicológico?
4. ¿Puede describir las características 
de  varios tipos de música?
5. ¿Puede describir como se forma la 
armonía?
C4P5
6. ¿Puede describir que es estar 
entonado?
C5P4
4. ¿Puede seguir un patron rítmico?
C3P5 5. ¿Puede cantar entonado?
C3P6
6. (PO)¿Puede escribir una melodía?
C4P1
1. ¿Puede describir la diferencia entre 
melodía y ritmo?
2. ¿Puede nombrar diferencias entre 
las voses humanas?
C5P2
2. ¿Presenta dificultades para trabajar 
en equipo?
BLOQUE DE PREGUNTAS ESCALA
NOMBRE DEL 
PROYECTO:
PROCESO DE FORMACION BASICA DE DIRECTORES DE COROS VOCACIONALES EN LA IGLESIA ADVENTISTA 
DEL SEPTIMO DIA ORION
INVESTIGADOR (ES)
DIANA JIMENA OLARTE MONTOYA, JHON JAIRO LÓPEZ ACOSTA
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN*
C1P15
15. ¿Ha tenido un o una cantante 
favoritos?
C1P14
14. ¿De donde proviene la musica que 
usted escucha?
C1P2
2. ¿Estaria interesado en participar en 
un proceso de formacion musical?
C1P3
3. ¿Tiene alguntipo de formacion 
musical?
C1P5
5. (PC)¿Cómo fue o ha sido esa 
experiencia?
4. ¿Ha cantado o canta como solista?
C1P4
C1P7
7. ¿Ha cantado o canta en un coro?
C1P8




13. ¿En que especto considera usted 
que se desempeñara mejor?
C1P1
1. ¿Existe un proceso de formacion 
musical en este momento en su 
C1P6






9. (PC)¿Ha compartido esa 
experiencia?
C1P10
10. ¿Ha tocado o toca un istrumento 
musical?
C1P16
16. ¿Se sabe algunas canciones o 
melodías?
C2P1
1. ¿Considera que en algún momento 
abandonará el proceso por su cuenta?
C1P12
11. (PC)¿Cómo fue o ha sida esa 
experiencia?
12. (PC)¿Ha compartido esa 
experiencia?
3. ¿Puede nombrar diferencias entre 
varios instrumentos musicales?
C3P3








El instrumento de recolección de la información se configura por categorías así: 
aprendizajes previos, aspectos actitudinales, aspectos conceptuales, aspectos 
procedimentales y aspectos biosociales; además, de preguntas opcionales. La 
escala de valoración en el instrumento se plantea desde las siguientes opciones: 
si, algunos, no, ns/nr (no sabe / no responde), alguna vez y tal vez. Como se 
observa en la imagen 1 y en el Anexo G. 
 
Los resultados de la aplicación del instrumento (Anexo G )se ven reflejados en las 
decisiones acerca de los contenidos de los módulos construidos así: 
 
Modulo I: Técnica vocal 
 
 Fisionomía y fisiología del Aparato fonador. 
 Patologías comunes del Aparato fonador. 








 Calentamiento Vocal: 
 
a. Estiramiento y relajación. 
b. Ejercicios vocales (vocalizos). 
 
   Técnica vocal para coro: 
 
Componentes esenciales en la secuencia del calentamiento vocal grupal: 
  
a. Relajación / Alineamiento (Postura). 
b. Crear espacio: Expandir el tracto vocal, relajación de la mandíbula, 
lengua y labios, abertura del espacio en la boca y la garganta.  
c. Respiración grupal.  
d. Sirenas y bostezos.  
e. Resonancia y colocación.  
f. Registro consistente, expansión del registro (ascendente y descendente) 
y voz de cabeza, voz de pecho y voz de falsetto. 
g. Falsetto para los hombres.  




Este módulo se orienta durante ocho sesiones de trabajo distribuidas así: tres 
sesiones de trabajo individual y cinco de trabajo colectivo, cada una con una 
duración aproximada de una hora y media. 
 
Las temáticas correspondientes a la fisionomía, la fisiología y las patologías 
comunes del aparto fonador, se orientan a partir de imágenes, donde se muestran 
las partes del aparato fonador y las afecciones principales. 
 
Imagen 2. Ilustración de la fisionomía del aparato fonador. Recuperada de: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/21700496/myscrapbook/index.php?section=4&page=7 (modificada por el 


















Los elementos constitutivos del canto tales como: respiración, apoyo, colocación, 
dicción y afinación, al igual que el calentamiento vocal y la técnica vocal para coro, 
se abordan con base en ejercicios prácticos continuos orientados hacia el 
desarrollo grupal e individual, administrados desde los planes de clase número 
uno, dos, tres, cuatro y cinco (Anexo E), a partir de la aplicación de los módulos de 
apropiación de saberes uno y dos (Anexo J) y de la revisión de la práctica por 
parte del docente como se evidencia en las capturas de video de las sesiones  
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sesiones 1 grupal e individual, 2A y B individual y 2 grupal, 3A grupal, 3B1, 3B2. 
3B3 grupales, 4 grupal e individual y 5 grupal (Anexo K). 
 
 
6.1.2 Modulo de teoría de la música y lenguaje musical.  
 
Para el diseño de este módulo se requiere realizar un diagnóstico de saberes 
musicales de los participantes, en cuanto a los aspectos procedimental, actitudinal 
y conceptual requeridos para la orientación del proceso de formación musical. 
Mediante el diseño y ejecución de un cuestionario (imagen 1) con preguntas 
tendientes a reconocer las fortalezas y las necesidades de los participantes, con el 
análisis de las respuestas de dichos participes se logran establecer los contenido 
para este módulo.  
 
Los resultados de la aplicación del instrumento se ven reflejados en las decisiones 
acerca de los contenidos del módulo distribuidos así: 
 
Módulo II: Teoría de la música y lenguaje musical 
 






Principales elementos del lenguaje musical: 
 
 Las figuras rítmicas y los efectos rítmicos. 
 Escalas y tonalidad. 
 Interválica y construcción de acordes. 
 
Elementos constitutivos de la partitura:  
 
 El pentagrama 
 Las claves 
 Las armaduras 
 Los compases 
 Las dinámicas 
 Las articulaciones 





Este módulo se orienta durante cinco sesiones de trabajo distribuidas así: Dos 
sesiones de trabajo individual y tres de trabajo colectivo, cada una con una 
duración aproximada de una hora y media. 
 
Las temáticas correspondientes a la “Teoría de la música y lenguaje musical”, son 
orientadas mediante la disposición de los temas por parte del docente y ejercicios 
conducidos de manera grupal e individual, administrados desde los planes de 
clase número seis, siete, y ocho; así como del módulo de apropiación de saberes 
tres (Anexo E) y evidenciados en capturas de videos (Anexo K). 
 
  
6.1.3 Modulo de bases técnicas de dirección coral.  
 
Para el diseño de este módulo se demanda realizar un dictamen de saberes 
musicales de los participantes, en cuanto a los aspectos procedimental, actitudinal 
y conceptual requeridos para la orientación del proceso de formación musical 
mediante el diseño y ejecución de un cuestionario (imagen 1) con preguntas 
tendientes a reconocer las fortalezas y las posibles necesidades de los 
participantes, las respuestas obtenidas se analizan y se logran establecer los 
contenidos para este módulo. 
 
Los resultados de la aplicación del instrumento se ven reflejados en las decisiones 
acerca de los contenidos del módulo distribuidos así: 
 
Módulo III: Bases técnicas de dirección coral 
 
Análisis e interpretación de los elementos estructurales musicales de las obras a 
dirigir (partitura). 
  





 Movimientos corporales. 
 Marcación de los compases.  
 Entradas: 
   A tiempo. 
   Anacrusa. 
 Signos de expresión: 
   Matices. 
   Articulaciones. 
   Velocidades.  




Este módulo se orienta durante dos sesiones de trabajo realizadas de manera 
grupal, cada una con una duración aproximada de dos horas. 
 
Las temáticas correspondientes a las “Bases técnicas de dirección coral”, son 
orientadas mediantes guías de trabajo y ejercicios conducidos de manera grupal, 
administrados desde el plan de clase número nueve (Anexo E); así como de las 
prácticas realizadas por el docente evidenciado en capturas de video (Anexo K). 
 
De esta manera fueron establecidos los contenidos que orientarían el proceso de 
formación musical. 
  
6.2 APLICACIÓN DE LOS MÓDULOS PARA EL PROCESO DE FORMACIÓN 
BÁSICA DE DIRECTORES DE COROS VOCACIONALES. 
 
En este capítulo se presentan los resultados acerca de la aplicación de los 
módulos:  
 
- Técnica vocal 
- Teoría de la música y lenguaje musical  
- Bases técnicas de dirección coral 
 
 
Con los cuales se guió el proceso de formación básica de directores de coros. 
 
 
6.2.1 Evaluación de la apropiación de los contenidos conceptuales. 
 
Mediante el análisis de los registros del diario de campo, el diseño y aplicación de 
los módulos de apropiación de saberes y los registros de video se logran 
establecer algunas dificultades de los participantes en la apropiación de los 
conceptos relacionados con cada una de los módulos y se toman las medidas 
tendientes a superar dichas dificultades así: 
 
6.2.1.1 Módulo de técnica vocal (Dificultades conceptos) 
 
Se encontró que de los nueve participantes del proceso, siete presentaron 
dificultades con la apropiación de los conceptos y dos de ellos, presentaron 
dificultades de afinación. Después de exponer nuevamente los conceptos y 
demostrar la forma de aplicarlos, los participantes lograron apropiarlos. El trabajo 
con los dos participantes con dificultades de afinación, se realizó a partir del 
diseño y ejecución de ejercicios de entrenamiento auditivo creados por el docente 
usando el programa finale (Anexo L) con los cuales, los dos participantes lograron 





6.2.1.2 Módulo de teoría de la música y lenguaje musical. (Dificultades 
conceptos) 
 
En el transcurso del desarrollo de las sesiones de trabajo de este módulo, uno de 
los participantes que tuvo dificultades con la afinación, abandonó el proceso de 
formación musical y llegó una participante nueva. Al poner en práctica algunos 
conceptos de este módulo, persistían dificultades de afinación en dos de los 
participantes, para solucionar estas dificultades se les ubicó entre personas que 
cantaran afinadas para que fueran su referencia, notándose una gran mejoría en 
su afinación. Los efectos rítmicos fueron asimilados por repetición y en su totalidad 
todos los participantes presentaron dificultades para apropiar el concepto de los 
intervalos, siendo resueltas estas dificultades mediante la exposición grafica de 
dicho tema en el piano, dibujado en una cartelera y evidenciado en el buen 
desempeño que tuvieron en el módulo de apropiación de saberes 3. 
 
 
Imagen 5. Fotografía aplicación módulo de apropiación de saberes 3, participante 





6.2.1.3 Módulo de bases técnicas de dirección coral. (Dificultades conceptos) 
 
Con respecto al análisis e interpretación de los elementos estructurales musicales 
de las obras a dirigir (partitura), tanto los participantes que dirigieron el coro como 
los coristas, no tuvieron dificultades con los conceptos pertenecientes a este tema, 
sin embargo, los participantes que estaban dirigiendo presentaron dificultades con 
las entradas en anacrusa, las que fueron resueltas con la práctica dirigida por el 
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docente como se evidencia en la captura de video de la sesión 10 B grupal, a 
partir del minuto 1:45 (Anexo K). Es de destacar, que uno de los participantes que 
dirigió el coro, logró mediante su propia indagación, llegar a simplificar la forma de 
dirigir el compás de cuatro cuartos en dos cuartos. 
 
6.2.2 Evaluación de los aspectos de la participación y el desarrollo de las 
sesiones. 
  
Esta evaluación se llevó a cabo mediante el uso de video grabaciones, el análisis 
de los registros del diario de campo y los apuntes realizados por los participantes. 
Se encontró que cuatro de los nueve participantes, mostraron un interés especial 
por los contenidos expuesto en los módulos, sin embargo, el grupo en general, 
prestaba atención a las explicaciones del docente y algunos de ellos tomaban 
apuntes. Una de las participantes que realizó las prácticas de dirección, presentó 
dificultades de concentración, pues su carácter era muy jovial y distraía con 
frecuencia a los coristas, por otro lado, en algunas sesiones de trabajo, dos de los 
participantes que eran esposos asistían con su hijo, el cual interfería con el 
desarrollo normal de la clase, esta situación se trató de solucionar integrando al 
niño en el proceso de formación musical, esto quedó evidenciado en los registros 
de video.  
 
Durante todo el proceso de formación, cuatro participantes lo abandonaron y 
cuatro nuevos participantes ingresaron, teniendo ya algunos conocimientos acerca 
de los temas que se habían abordado en este proceso. En general, la asistencia 
de los participantes fue constante, como se evidencia en el registro de asistencia 
(Anexo M) y su participación en las sesiones de trabajo frecuente. 
 
 












































6.2.3 Evaluación de la apropiación de los contenidos procedimentales.  
 
Mediante el análisis de los registros del diario de campo, el diseño de módulos de 
apropiación de saberes, la aplicación de los mismos y los registros de video, se 
logra establecer la apropiación de los contenidos procedimentales por parte de los 
participantes en cada una de los módulos así: 
 
6.2.3.1 Módulo de técnica vocal. (Dificultades proceso) 
 
Los ejercicios prácticos realizados por el docente evidenciaron el asombro de los 
participantes con respecto al funcionamiento del aparato fonador, pues al llevar a 
la práctica los conceptos expuesto, las sensaciones vividas por ellos eran nuevas; 
cinco de los nueve participantes tuvieron dificultades con el proceso correcto para 
respirar, siendo estas resueltas mediante ejercicios prácticos evidenciados por el 
docente y rutinas de ejercicios para ser puestos en práctica por los participantes 
en sus hogares; al llevar a la práctica el concepto del apoyo, estos mismos 
participantes no lograban hacerlo, esto se solucionó mediante ejercicios dirigidos 
por el docente. En general llevar a la práctica los conceptos concernientes a los 
elementos constitutivos del canto les causo cierto grado de dificultad ya que los 
órganos del cuerpo con los que se llevan a cabo, son órganos que no están a la 
vista, solo mediante la invitación del docente a realizar gestos, posturas faciales y 




Imagen 12. Captura de pantalla video sesión 2 grupal (Anexo K), minuto 22:57, 






Imagen 13. Captura de pantalla video sesión 3B grupal (Anexo K), segundo 15, 









Imagen 14. Captura de pantalla video sesión 3B grupal (Anexo K), segundo 5, 





Imagen 15. Captura de pantalla video sesión 4 grupal (Anexo K), minuto 43:26, 









6.2.3.2 Modulo de teoría de la música y lenguaje musical. (Dificultades 
proceso) 
 
Al enfrentarse a la partitura se evidenció que los participantes lograron reconocer 
los elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía y armonía; también 
lograron reconocer y aplicar los elementos constitutivos de la partitura como lo 
son: el pentagrama, las claves, las alteraciones, los compases, los signos de 
repetición, los signos de expresión y las velocidades expresadas a través de la 
indicación metronómica;  sin embargo, al profundizar en el tema de la interválica 
todos presentaron dificultades a la hora de poner en práctica dicho tema, para 
resolver estos inconvenientes el docente uso una cartelera con un piano dibujado 
en el cual realizó de una forma más gráfica el tema de los intervalos musicales, 




Imagen 16. Captura de pantalla video sesión 7B (Anexo K), minuto 8:19, docente 

















6.2.3.3 Modulo de bases técnicas de dirección coral. (Dificultades proceso) 
 
Al iniciar los temas de este módulo fue evidente que los participantes habían 
apropiado los conceptos y los procesos acerca de la técnica vocal, la teoría de la 
música y el lenguaje musical expuestos en los módulos anteriores, solo 
expresaban cierta gracia por los términos italianos usados en el lenguaje musical 
para dar algunas indicaciones en la partitura, pues eran nuevos para ellos. En la 
puesta en práctica de la marcación de los compases y a la hora de indicar los 
signos de expresión: matices y articulaciones, los participantes que dirigieron el 
coro mostraron dificultades para lograr separar el movimiento de las manos, esto 
fue resuelto por el docente, haciéndolos imitar sus movimientos a la hora de dar 
dichas indicaciones como se evidencia en la captura de video de la sesión 10 A 
grupal a partir de minuto 3 y en la captura de video de la sesión 10 B grupal a 
partir del minuto 59, (Anexo K), el avance que los participantes directores del coro 
tuvieron esta evidenciado en las capturas de video de los ensayo de las sesiones 






6.3 ESTABLECER LOS ALCANCES DE LA APLICACIÓN DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA EN EL PROCESO DE FORMACIÓN BÁSICA DE DIRECTORES DE 
COROS VOCACIONALES. 
 
En este capítulo se presenta el alcance de la aplicación de la propuesta con el 
coro, evidenciado mediante el establecimiento de los contenidos para los módulos 
de orientación del proceso y la aplicación de los mismos, reseñados en los 
capítulos anteriores y el análisis del registro video – gráfico de la audición 
realizada para finalizar el proceso de formación musical (Anexo K). 
 
6.3.1 Evaluar los resultados musicales del coro en el canto. 
 
Después de haber sido desarrollados los módulos se lograron establecer con el 
coro rutinas de calentamiento donde se hizo evidente que los participantes 
comprendían qué estaba pasando fisiológicamente con sus cuerpos; los vocalizos 
desarrollados por el docente fueron apropiados por los coristas y en el momento 
del calentamiento vocal del coro se llevaban a cabo con facilidad; se pudo 
evidenciar que con frecuencia olvidaban hacer conscientes los elementos 
constitutivos del canto: la respiración, el apoyo, la colocación, la dicción y la 
afinación, siendo necesario que el docente se los recordara. 
 
6.3.2 Evaluar los resultados musicales del coro en la teoría y el lenguaje 
musical.  
 
Cuando los participantes se enfrentaron a la lectura de la partitura, el docente 
pudo constatar que habían apropiado tanto los elementos constitutivos de la 
música, como los principales elementos del lenguaje musical, pues lograron 
distinguir en esta las figuras rítmicas, cuando habían unísonos y cuando habían 
dos voces, la armadura concerniente a la tonalidad en la cual se encontraban las 
obras musical que cantaban y también los compases en que dichas obras estaban 
escritas. 
 
6.3.3 Evaluar los resultados musicales del coro respecto a la dirección coral.  
 
En cuanto a la respuesta de los coristas frente al director se pudo observar que 
respondían a sus indicaciones, sin embargo, en los ensayos previos a la audición 
final, tanto los directores como el coro, lograban indicar y responder, 
respectivamente, con mucha más claridad, siendo determinante el factor 





 En la aplicación y evaluación del proceso de formación básica de directores 
de coros vocacionales se puedo evidenciar que los alcances de la 
propuesta con el coro fueron acordes con el tiempo empleado para la 
realización de este. 
 
 Se establecieron los contenidos para los módulos de orientación del 
proceso y se concluyó que en el transcurso de su aplicación, se 
presentaron muchas variables que requirieron de la modificación de 
algunos aspectos tales como cambios en la metodología y en la didáctica. 
 
 A pesar de mostrar cierta motivación, no todos los participantes sintieron un 
compromiso real con el proceso, afectando de esta forma el desarrollo de 
las clases, esto se debió también a diversas actividades que la iglesia 
programaba y que afectaban el cronograma de trabajo del proceso de 
formación básica de directores de coros vocacionales.  
 
 A través de la evaluación se puede decir que en gran medida se cumplieron 
los propósitos, a pesar de que algunos participantes abandonaron el 
proceso y otros se integraron a él de forma tardía.  
 
 Se fomentaron valores y actitudes personales necesarias para la formación 
de seres humanos integrales. 
 
 A partir de esta propuesta se hace pertinente concluir que es necesario 
desarrollar este tipo de procesos en las iglesias ya que no se evidencia la 





 Se recomienda a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Orión, destinar más 
recursos a través de los cuales pueda existir la contratación de talleristas que 
refuercen el proceso musical coral y de dirección coral, además de recursos 
para la compra de un teclado electrónico con el cual se pueda continuar el 
proceso de formación musical. 
 
 Se recomienda a los participantes del proceso de formación musical, darle 
continuidad a su formación en dirección coral, reflexionando más sobre su 
papel como músicos en la comunidad adventista y buscar fortalecer su 
aprendizaje autónomo.  
 
 A los estudiantes del programa de Licenciatura en música de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se les recomienda ampliar sus conocimientos con 
respecto al tema de “Dirección Coral”, ya que la labor con las voces humanas 
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